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ными деталями без упрочнения. 
На основании проведенных исследований можно сде­
лать следующие выводы: 
1. Изготовление почворежущих деталей из сталей 40, 
40Х, 45, Л53, 65Г и 70Г с последующей закалкой не обес­
печивает необходимый им ресурс. 
2. Для повышения ресурса таких деталей необходи­
мо производить их диффузионное намораживание с пос­
ледующей термической обработкой. 
3. Для термической обработки, позволяющей полу­
чить необходимую структуру и свойства биметалла, мо­
жет быть применена полимерная закалочная среда оп­
ределенной концентрации. 
4. Закалка почворежущих деталей в полимерной за­
калочной среде позволяет повысить их ресурс в 2,5.. .3,0 
раза. 
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Ускорение темпов развития ветеринарной от­
р а с л и с о п р о в о ж д а е т с я р а с ш и р е н и е м п р о и з в о д ­
ственных связей , ростом объемов перерабатыва­
емой и в о с п р и н и м а е м о й управленческим персо­
налом и н ф о р м а ц и и . Все это делает необходимым 
автоматизацию у п р а в л е н и я в ветеринарии с при­
влечением экономико-математических методов и 
электронно-вычислительной техники. Для частич­
ной или полной автоматизации управления могут 
быть использованы а в т о м а т и з и р о в а н н ы е системы 
управления (АСУ) - человеко-машинные комплек­
сы, в функции которых входит сбор и переработка 
информации , н е о б х о д и м о й для принятия решений 
по управлению объекта в целом. Они не только уси­
ливают интеллектуальные возможности ветеринар­
ного руководителя , принимающего решение , но и 
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Рис.1. Эпизоотическая автоматизированная информационная подсистема районной ветеринарной станции 
л а м : диагностические исследования , профилакти­
ческие прививки , л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и е ме­
роприятия . 
в значительной степени повышают производитель­
ность его умственного труда. 
Особое место в этом процессе отводится рай­
онной ветеринарной станции (РВС). Автоматизация 
ветеринарной службы районного масштаба долж­
на быть направлена на п о в ы ш е н и е э ф ф е к т и в н о с ­
ти использования всех ее уровней и структурных 
подразделений. Это обстоятельство в значительной 
мере обеспечивает повышение оперативности уп­
равления (сокращается производственное время за 
счёт сбора, поиска , предварительной обработки и 
передачи информации, оформления и размножения 
документов) ; повышается степень научной обосно-
Л а б о р а т о р н о - д и а г н о с т и ч е с к а я и н ф о р м а ц и я 
РВС сосредотачивается и структурируется в авто­
матизированной информационной подсистеме "Ла­
бораторная диагностика". Компоненты подсистемы 
показаны на рис .2 . 
Содержание подсистемы определяют объем и 
результаты диагностических исследований - общих 
(с указанием количества экспертиз) , бактериологи­
ческих и серологических . И н ф о р м а т и в н ы м явля­
ется и список хозяйств , в которых установлены 
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Рис.2. Автоматизированная информационная подсистема "Лабораторная диагностика" 
ванности принимаемых решений (ее основу состав­
ляют анализ и п р о г н о з развития ситуации . При 
этом сохраняют свое значение традиционные ме­
тоды обоснования решений, опирающиеся на опыт 
и интуицию). 
Автоматизация РВС должна базироваться на со­
здании единой информационной системы районной 
ветеринарии . Ее составляющими являются подси­
стемы, определяющие внутреннюю структуру РВС, 
ее отделы и группы. Каждая из этих подсистем ре­
шает свой круг задач. 
Эпизоотическая информационная подсистема 
р а й о н н о й в е т е р и н а р н о й с т а н ц и и п р и в е д е н а на 
р и с . 1 . Ее содержанием являются задачи, связанные 
с ведением документации по принятым ветеринар­
ным ф о р м а м : годовой план п р о т и в о э п и з о о т и ч е с -
ких мероприятий ; заявки и фонды на биопрепара­
ты по хозяйствам ; и н ф о р м а ц и я по случаям выяв­
ления инфекции по списку А и учет движения пун­
ктов (и заболеваемости) по хроническим инфекци­
ям; финансирование противоэпизоотических м е ­
роприятий за счет средств государственного и ме­
стного бюджетов . Планы формируются по разде -
вновь выявленные заболевания (в разрезе области, 
региона , хозяйства) , а также данные диспансери­
зации и радиологического контроля. 
Н е о т ъ е м л е м о й частью единой и н ф о р м а ц и о н ­
ной системы р а й о н н о й в е т е р и н а р и и является ин­
формационная подсистема "Незаразная патология" 
( рис.3) . 
Незаразная патология 
по видам животных по болезням животных 
Рис.3. Автоматизированная информационная подси­
стема "Незаразная патология " 
В составе подсистемы р е ш а е т с я целый комп­
лекс задач: по ф о р м и р о в а н и ю и ведению данных 
о текущей заболеваемости животных; по эффектив­
ности отдельных лечебных мероприятий и всей ле­
чебной деятельности в целом; по причинам болез-
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Рис.4. Автоматизированная информационная подсистема "Ветеринарная санитария" выявленных нарушени-
мясоперерабатывающие 
предприятия 
рынки 
районной ветеринарной станции 
Ветеринарная санитарная экспертиза 
обьём работы по ветеринарно-санитарной экспертизе 
продукции животноводства 
на рынках на мясоперерабатывающих предприятиях 
ях и п р и н я т ы х м е р а х 
(сюда относятся различ­
ного рода предписания , протоколы, штра­
фы, привлечение к уголовной ответствен­
ности, административные наказания и др.) . 
Отдельным пунктом учитываются бланки 
постановлений и квитанции о наложении 
штрафов. 
В е д и н о й и н ф о р м а ц и о н н о й с и с т е м е 
районной ветеринарии должно быть отве­
дено место и подсистеме "Законодатель­
ные д о к у м е н т ы " (рис .7 ) . Ее состав опре­
деляют документы различной принадлеж­
ности: правительственные , юридические , 
специальные по ветеринарии , п р и м е н я е ­
мые м и н и с т е р с т в о м и р о д с т в е н н ы м и ве­
домствами, приказы, распоряжения, указания. Дол­
жна также иметь место и информация по эпизоо­
тической ситуации в р а й о н е , области и республи­
ке в целом. 
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Рис.5. Автоматизированная информационная подсистема "Вет-
санэкспертиза " 
ней и многое другое . Вся информация упорядочи­
вается в полном соответствии с утвержденными ве­
т е р и н а р н ы м и ф о р м а м и . 
Ос об ое место в единой и н ф о р м а ц и о н н о й си­
стеме РВС должно быть отведено подсистеме "Ве­
теринарная санитария" (рис .4) . В ее ос­
нову должны быть положены объемы ра­
бот по дезинфекции, дезинсекции и де­
ратизации по целой группе сельскохозяй­
с т в е н н ы х и м я с о п е р е р а б а т ы в а ю щ и х 
предприятий. Сюда же причисляются и 
рынки. 
Объем р а б о т по ветеринарно-сани­
тарной экспертизе продукции животно­
в о д с т в а на 
р ы н к а х , 
у б о й н ы х 
пунктах, тор­
говых точках 
и на м я с о п е ­
р е р а б а т ы в а ­
ю щ и х п р е д ­
приятиях яв ­
ляется содер­
ж а н и е м и н ­
ф о р м а ц и е й - рис у Автоматизированная информационная подсистема "Законодательные документы" 
ной п о д с и с ­
т е м ы " В е т е р и н а р н а я с а н и т а р н а я э к с п е р т и з а " Завершает блок районной ветеринарной инфор-
( р и с . 5 ) . И н ф о р м а ц и о н н о е обеспечение о с у щ е с т в - мационной системы подсистема "Инструкции и нор-
ляется по ф о р м а м установленного ветеринарного мативно-техническая документация" ( р и с . 8 ) . 
Рис.6. Автоматизированная информационная подсистема "Гос­
ветнадзор". 
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Рис.8. Автоматизированная информационная подсистема "Инструкции и нормативно-техническая доку­
ментация" районной ветеринарной станции 
В ее составе инструкции по профилактике и 
ликвидации инфекционных и инвазионных патоло­
гий; инструкции и наставления по применению де­
зинфекционных, дератизационных, дезинсекцион­
ных средств; нормы санитарно-технического про­
ектирования объектов животноводства , перераба­
т ы в а ю щ и х предприятий и объектов ветеринарно­
го назначения; лабораторные наставления по про­
ведению диагностических исследований; наставле­
ния и рекомендации по профилактике и лечению 
незаразных болезней; наставления по применению 
биопрепаратов и медикаментов; нормативно-техничес­
кая документация по новым формам ветеринарного 
обслуживания. 
Создание единой информационной системы рай­
онной ветеринарии является неотъемлемым шагом на 
пути внедрения современных информационных техно­
логий в деятельность РВС. Нет сомнения в том, что 
он позволит автоматизировать рутинные методы об­
работки информации, повысит ответственность пер­
сонала и создаст более комфортные условия на рабо­
чем месте каждого ветеринарного специалиста. 
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ПАХОТНЫХ АГРЕГАТОВ 
В.В.Добриян, аспирант ( Р У Н И П « И М С Х Н А Н Беларуси») 
Для подготовки почвы к посеву сельскохозяй­
ственных культур используются различные приемы 
ее механической обработки. Пахотному слою стре­
мятся придать такое состояние, при котором почва 
становится сравнительно очищенной от сорной ра­
стительности, имеет определенную плотность и по­
ристость, обеспечивающие лучшее прорастание се­
мян, хорошие условия для впитывания влаги и со­
хранения ее от испарения, что в конечном итоге по­
зволяет получить высокий урожай. Анализ научных 
исследований и практический опыт показывают, что 
приемлемым решением этой задачи может быть со­
вмещение вспашки с приемами рыхления, выравни­
вания и уплотнения почвы. Это достигается приме­
нением комбинированного почвообрабатывающего 
агрегата, состоящего из плуга и специальной при­
ставки, обеспечивающих выполнение указанных опе­
раций за один проход. 
За рубежом решением задачи уменьшения числа 
проходов агрегатов по полю занимаются такие из­
вестные фирмы как Kverneland, Lemken, Niemeyer, 
Rabe, Bremer, Tigges, Agrotech, Brdutigam и другие. 
Наиболее простой является приставка, рабочим 
органом которой являются один (рис. 1) или два (рис. 2) 
ряда клиновых катков. 
Краткая техническая характеристика некоторых 
зарубежных приспособлений к плугам для дополни­
тельной обработки почвы представлена в табл. 1. 
Аналогичные по схеме приспособления для до­
полнительной обработки почвы при вспашке выпус­
кает фирма Niemeyer (рис. 3) . Ширина захвата при­
способлений фирм Lemken, Niemeyer подбирается 
под рабочую ширину захвата плуга с помощью при-
кручивания или откручивания отдельных клиновых 
дисков. Для очистки междискового пространства мно­
гие фирмы используют свободно висящие круглоз-
венные цепи. В зависимости от типа обрабатывае­
мой почвы на приставках могут устанавливаться диски 
различного исполнения. Например, фирма Lemken 
выпускает клиновые диски диаметром 700 или 900 
